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Wisata selama beberapa waktu terakhir mampu menjadi sektor pendorong utama 
perkembangan ekonomi dan merupakan sektor yang berkembang pesat. Wisata menjadi salah satu 
pengembangan ekonomi yang paling efektif dan mampu bersaing dengan sektor lainnya. Desa wisata 
menjadi salah satu strategi pengembangan wisata yang banyak dilakukan saat ini. Hal ini karena 
desa wisata dapat menciptakan manfaat ekonomi dan manfaat sosial bagi pedesaan.  
Kabupaten Rembang saat ini turut ikut mengembangkan desa wisata sebagai upaya 
pemberdayaan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengatasi kemiskinan 
di Kabupaten Rembang. Desa Pamotan yang terletak di Kecamatan Pamotan merupakan salah satu 
desa di luar area pantai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata budaya. Hal 
tersebut yang menjadi fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh 
Desa Pamotan untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah desa wisata budaya di Kabupaten 
Rembang.  
Penelitian ini diawali dengan mengkaji aspek apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan 
Desa Pamotan sebagai desa wisata berdasarkan indikator penilaian desa wisata. Kemudian 
berdasarkan indikator tersebut ditentukan variabel yang dibutuhkan dalam pengembangan desa 
wisata dan dilanjutkan dengan penilaian oleh responden masyarakat dan instansi terkait variabel 
yang potensial untuk pengembangan Desa Pamotan sebagai desa wisata dan kebutuhan 
pengembangannya.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan metode untuk meneliti pada 
sampel dengan menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dan analisisnya bersifat 
kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data 
sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran form 
kuisioner kepada masyarakat Desa Pamotan dan instansi terkait di tingkat desa dan kabupaten. 
Selanjutnya dilengkapi dengan observasi lapangan dan telaah dokumen.  
Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang ditemukan yaitu sebagian besar 
responden menilai bahwa Desa Pamotan sudah potensial untuk dikembangkan sebagai desa wisata. 
Hal ini dilihat dari penilaian yang diberikan terhadap keseluruhan variabel di mana setiap responden 
memberi nilai 4 (hampir setuju). Hasil lainnya yang ditemukan yaitu adanya kekuatan pendukung dan 
kekuatan penghambat dalam usaha pengembangan desa wisata ke depannya yang dinilai oleh kedua 
kelompok responden. Melihat hasil yang didapatkan tersebut maka Desa Pamotan memiliki potensi 
yang cukup untuk dikembangkan sebagai desa wisata namun membutuhkan strategi yang tepat untuk 
mengatasi kekuatan penghambat yang ada. Berdasarkan penilaian tersebut maka Desa Pamotan 
dapat diajukan sebagai desa wisata. 
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